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Téma bakalářské práce jsem nemusel nijak dlouho rozmýšlet, neboť již šestým rokem 
podnikám. Věnuji se maloobchodu a studiem získávám potřebné znalosti ke zvládání 
každodenních úkolů, a hledání tržních mezer je pro mne nekončícím koníčkem. Na 
druhé straně se někdy jedná o velkolepé myšlenky a nápady, které po prvotní fázi 
ztrácejí na přitažlivosti, ale tato činnost mne natolik pohltila, že bakalářská práce se 
zabývá právě jedním takovým podnikatelským záměrem.  
Zahájení jakékoli podnikatelské činnosti je podmíněno jednak dostatečnými znalostmi, 
důkladnou analýzou prostředí, výběrem vhodného produktu, schopnostmi podnikatele a 
jednak personálním a finančním zajištěním. Tyto atributy jsou dále v bakalářské práci 
rozpracovány tak, aby bylo možné odpovědět na otázku zda je záměr realizovatelný a 
rentabilní či nikoliv. 
Myšlenka vlastního podnikání provází snad každého, ale je nutné si uvědomit a 
zhodnotit vlastní síly, možnosti uplatnění a situace na trhu, neboť mít nápad ještě 
neznamená, že je to vše co je k úspěchu potřebné. Tato práce se právě snaží přispět 
k nahlédnutí do této problematiky a pomoci tak čtenářům k uvědomění si všech 
možných aspektů podnikání. 
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1. Vymezení problému a cíle práce  
 
Hlavním cílem bakalářské práce je návrh podnikatelského záměru - založení a 
provozování účetní a  poradenské kanceláře v Moravských Budějovicích. 
Pro rozložení podnikatelského rizika a z hlediska možnosti pronájmu celé budovy byl 
zařazen do podnikatelského záměru i caffé bar, který může zpříjemnit schůzky s klienty 
a také rozložit podnikatelské riziko. V podnikatelském záměru se budu zabývat všemi 
aspekty souvisejícími se založením společnosti, zřízením technické základny, lidskými 
zdroji, dodavateli, zákazníky a cenami za poskytované služby a produkty. Cílem je 
dosažení stavu, ve kterém poradenská kancelář a caffé bar budou plně schopné 
poskytovat služby zákazníkům, uspokojovat jejich potřeby a plnit cíle společníků a 
vytvářet ekonomickou hodnotu. 
Výstupem práce tedy bude podnikatelský záměr popisující současnou situaci, 
analyzující zákazníky, cenové podmínky, dodavatelské řetězce, konkurenční prostředí a 
popis jejich služeb a produktů a jejich cen, chování a konkurenční výhodu. Návrhová 
část se bude věnovat volbě právní formy podniku, vhodného marketingového mixu, 
cílovému segmentu zákazníků, možné propagaci a v neposlední řadě se podnikatelský 
záměr bude zabývat finančními otázkami spolu s vyhodnocením ekonomické 
efektivnosti a návratnosti. 
 
Dílčími cíli, které mimo jiné přispívají ke splnění cíle hlavního pak jsou: 
- analýza současného stavu 
- vymezení podnikatelské činnosti 
- analýza konkurence, zákazníků, dodavatelů, silných a slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb 
- shrnutí získaných informací pro podnikatelský záměr 
- návrh marketingového mixu 
- sestavení finančního plánu 
- ekonomické zhodnocení záměru 
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2. Teoretická východiska 
 
Každý podnikatelský záměr vychází z určité znalostní základny, která určuje, co je pro 
to které podnikání potřeba, jaká oprávnění, jaké zákonné požadavky jsou kladeny na 
zahájení a další provoz, jaké povinnosti musí podnikatel plnit, a jaké jsou možnosti 
jejich splnění. Dále se podnikatelský záměr zabývá otázkami nalezení vhodného 
segmentu trhu, vhodného produktu (služeb), cenové politice, konkurenci, dodavatelům a 
závěr je věnován zhodnocení přínosů a efektů plynoucích z realizace projektu při 
respektování všech zákonných norem a nařízení, popř. morálních požadavků. 
 
2.1. Podnikání obecně 
 
Podnikání, podnikatel, každý má jinou představu o těchto slovech, ale historickým 
exkurzem dojdeme ke zjištění, že slovo podnikatel pochází z francouzštiny 
[entrepreneuer] a svým významem určuje prostředníka či zprostředkovatele. V dnešní 
době můžeme nalézt další atributy spojené s tímto slovem a to, že podnikatel je osoba 
nesoucí riziko spojené s podnikáním, hledající příležitosti, nové myšlenky, postupy, ale 
můžeme si také představit veškeré činnosti spojené se samostatným jednáním, aktivizací 
zdrojů (kapitálu, času), které tato osoba provádí ve smyslu podstoupení rizika a 
v případě úspěchu očekává finanční popř. osobní uspokojení. Ve smyslu podnikání 
hovoříme o činnostech, které mají [1]: 
- Ekonomické pojetí- podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit 
tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření 
přidané hodnoty. 
- Psychologické pojetí- podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 
něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je 
prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na 
vlastní nohy apod. 
- Sociologické pojetí- podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 
zainteresované, hledajícím cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 
pracovních míst a příležitostí. 
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- Právnické pojetí- podnikáním se rozumí soustavná výdělečná činnost prováděná 
samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem 
dosažení zisku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění). 
 
Prostorem pro realizaci myšlenek, nápadů a veškeré podnikatelské činnosti je okolí 
podniku. Toto okolí je významným atributem pro podnikatelské úspěchy, ale i 
zklamání. Mezi prvky okolí podniku patří [7]: 
• Geografické okolí- ovlivňuje umístění podniku, prodejní a nákupní logistiku 
• Sociální okolí- zájmy zaměstnanců, okolí, vytváření sociální skupiny 
• Politické a právní okolí- právní a politický rámec podnikání 
• Ekonomické okolí- podnik není osamocen ve své činnosti, dodavatelské vazby, 
vazby se státem a dalšími subjekty 
• Ekologické okolí- vytváří omezení, ale i příležitosti 
• Technologické okolí- inovace výroby a produktů 
• Etické okolí- dodržování kodexů, etického a odpovědného chování 
• Kulturně historické okolí- úroveň vzdělanosti a kultury obyvatel 
 
2.2. Podnikatelské příležitosti 
 
Objevování tržních příležitostí, jejich zkoumání, rozpracovávání a konečný výběr 
projektů patří mezi nejdůležitější dovednosti podnikatele. Přičemž pozorné zkoumání,  
citlivost k tržním potřebám a schopnost všimnout si nedostatečného využívání zdrojů 
nebo spojení specifických potřeb se specifickými zdroji je prvotním předpokladem 
k rozpoznání příležitosti. Tržní mezery lze nacházet v jakémkoli oboru a vynořují se 
například při měnících se podmínkách v technologickém poznání, změnách 
ekonomického, politického a právního  prostředí, společenských, demografických a 
dalších změnách. Příležitosti začínají jako prvotní nápady a jednoduché koncepty, které 
podnikatelé dále rozvíjejí. Tyto příležitosti lze definovat jako příznivý soubor okolností, 
které vytvářejí tržní potřebu nebo možnost uplatnění podnikatelského konceptu. [6] 
Od nalezení podnikatelské příležitosti a definování cíle, kterého chceme dosáhnout se 
dostáváme ke zpracování samotného podnikatelského záměru. Je to velmi důležitý 
dokument a kvalitně zpracovaný záměr nám zvyšuje naději na úspěch. Při psaní 
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podnikatelského záměru  musíme promýšlet jednotlivé aspekty podnikání, jako je 
zvolení právní formy, potřeby finančních zdrojů, jaká je situace na trhu, jaká je 
konkurence, kdo bude našim zákazníkem, za jakou cenu budeme realizovat obchody, 
jakou strategii zvolíme, abychom dosáhli vytýčených cílů.  
Tato fáze je přípravná a stále vyhodnocujeme důležité aspekty podnikání a efekty 
plynoucí z podstoupení rizika. Pokud se nám podařilo tuto fázi zhodnotit kladně, 
pokračujeme do fáze  studie proveditelnosti, která je rozpracována podrobněji a 
obsahuje mimo jiné hodnocení podnikatelského záměru, predikci finančních toků a 
vyhodnocení finančních ukazatelů, typu rentabilita, návratnost, bod zvratu, současné 
hodnoty projektu a další ukazatele dle požadavků zpracovatele. Další fází je samotná 
realizace projektu a kontrola plnění všech bodů plánů a jejich případná úprava na 
základě potřeb trhu a všech zúčastněných [2]. 
 
2.3. Požadavky na podnikatelský záměr 
 
Strukturu podnikatelského záměru určuje zpracovatel a vychází z jeho potřeb. Je 
zřejmé, že svým rozsahem se bude lišit jedná-li se o malý či velký projekt, ale ve 
stručnosti lze uvést, že podnikatelský záměr by měl splňovat tyto požadavky [3]: 
- být stručný a přehledný 
- být jednoduchý 
- demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. pro zákazníka 
- orientovat se na budoucnost 
- být co nejvěrohodnější a realistický 
- nebýt příliš optimistický z hlediska tržního podílu 
- nebýt však ani příliš pesimistický 
- nezakrývat slabá místa a rizika projektu 
- upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 
manažerského týmu 
- prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky 
- prokázání získání vloženého kapitálu s patřičným zhodnocením 
- být zpracován kvalitně i po formální stránce 
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2.4. Základní osnova podnikatelského záměru 
 
Za základní strukturu podnikatelského záměru je možné považovat níže uvedené 
členění. Samotný rozsah je záležitostí zpracovatele, protože podnikatelský záměr může 
být svým rozsahem odlišný např. pro kadeřnictví, výrobní podnik a tím také odlišné 
finanční zdroje na zahájení, provoz popř. další financování, ale základní osnova může 
být rozčleněna např. takto[11]:  
1. Hlavní záměr projektu  
o Charakteristika projektu, firmy  
o Předmět podnikání a hlavní podnikatelské aktivity  
o Charakteristika produktu, resp. služby, jejich specifických vlastností  
2. Rozbor trhu a marketingová strategie  
o Rozsah trhu  
o Analýza a prognóza poptávky po produktu nebo službě  
o Charakteristika zákazníků  
o Rozbor konkurence    
 Stav a podíl konkurence na trhu  
 Odlišnost přístupu oproti hlavním konkurentům 
o Distribuce a způsob uvedení produktu na  trh  
o Reklama, propagace 
3. Organizace řízení a personální zajištění  
o Informace o plánované organizaci a způsobu řízení firmy  
o Počet vytvářených pracovních míst  
o Kvalifikační a odborné požadavky na zaměstnance 
4. Investice  
o Požadované investice a harmonogram pořízení  
5. Finance  
o Zisk, předpokládané náklady/výnosy  
o Velikost potřebného kapitálu, účel jeho použití  
o Analýza cash-flow  
o Očekávaná výnosnost vloženého kapitálu 
o Návratnost investice 
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6. Analýza rizik  
7. Závěrečné shrnutí 
8. Přílohy 
2.5. Oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti 
 
Základní právní předpisy upravující podnikání v České republice jsou: 
• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 
• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
v platném znění 
Dále je pak podnikání upraveno řadou dalších zákonů a předpisů u profesí jako lékař, 
advokát, notář, daňový poradce, architekt a další, kde jsou dány specifické požadavky 
na výkon této profese. U daňových poradců např. být zapsán v Komoře daňových 
poradců, mít sjednáno pojištění odpovědnosti při výkonu povolání.  
Vznik jednotlivých typů živností dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
je vázán na splnění určitých níže uvedených podmínek a to u živností: 
Ohlašovacích (vznik oprávnění vzniká ohlášením nebo určením data zahájení ): 
• řemeslné- po doložení odborné nebo jiné způsobilosti uvedené v § 21 a 
§ 22 živnostenského zákona, 
• vázané- odborná nebo jiná způsobilost uvedená v příloze č. 2 
živnostenského zákona 
• volné- pro živnosti volné musí být splněny pouze všeobecné podmínky 
Koncesovaných (vznik oprávnění je dán souhlasem státního orgánu a splněním odborné 
nebo jiné způsobilosti). 
Obr.1: Druhy živností 
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2.6. Právní formy podnikání 
 
Při zakládání společností je potřeba zvažovat všechna pro a proti příslušné právní 
formy. Základními právními formami podnikání jsou podniky jednotlivce- živnosti 
nebo obchodní společnosti, buď jako osobní nebo kapitálové společnosti. Musí 
vystihovat jak potřeby zakladatelů tak podstatu zakládané společnosti a případný její 
růst. Právní forma představuje z hlediska financí důležitý, dlouhodobě působící činitel.  
Volba právní formy je založena na těchto bodech[4]: 
• způsob a rozsah ručení, 
• oprávnění k řízení, 
• počet zakladatelů, 
• nároky na počáteční kapitál, 
• administrativní náročnost a rozsah výdajů spojených se založením a 
provozováním podniku, 
• účast na zisku (ztrátě), 
• přístup ke kapitálu,   
• daňové otázky, 
• zveřejňovací povinnost 
 
Podnikatel může také zvolit formu podnikání jako fyzická osoba, kdy ručí celým svým 
majetkem. Může, pokud nepřekročí limity pro vedení účetnictví, vést pouze daňovou 
evidenci - přehled o příjmech a výdajích, stav majetku a zásob a nebo za určitých 
okolností dle zákona o dani z příjmů, výdaje určit paušálem. Tato forma ale 
předpokládá samostatné podnikání popř. se spolupracující osobou, ale ne podílové 
podnikání, kdy efekty této činnosti jsou pro více osob či subjektů. 
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Tab.1.: Charakteristiky forem podnikání 















1 fyzická nebo 1 
právnická osoba 
2 fyzické nebo 1 
právnická osoba 
2 fyzické nebo 2 
právnické osoby 
nebo kombinace, 
vždy nejméně 2 
osoby 
2 osoby 
5 fyzických osob 
nebo 2 právnické 
osoby 
nejvyšší počet 
společníků 50 neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno 
minimální výše 
základního kapitálu 200 000,- Kč 
2 000 000,- Kč  
 (s veřejnou nabídkou 
akcií  
20 000 000,- Kč) 
0 (není tvořen) 5.000,- Kč (nezapisuje 
se) 50.000,- Kč 
nejnižší možný vklad 20 000,- Kč 
takový, aby součet 
byl nejméně 2 000 
000,- Kč (s veřejnou 
nabídkou akcii  20 
000 000,- Kč) 
není určen 5.000,- Kč 
není určen (součet 
musí být alespoň 
50.000,- Kč) 
nejvyšší možný vklad neomezen neomezen neomezen neomezen neomezen 
rozsah splacení 
vkladu při vzniku 




30 % jmenovité 
hodnoty akcií a 
emisní ážio 




doba splacení vkladu nejvýše do 5 let od 
vzniku 
nejvýše do 1 roku od 
vzniku 




smlouvy, jinak bez 
zbytečného odkladu 
dle stanov 
počet hlasů ke vkladu 
na každých 1000,- 
Kč 1 hlas (může být 
ve společenské 
smlouvě určeno i 
jinak) 
hlas spojen s akcií 
(na akcie se stejnou 
jmenovitou hodnotou 
stejný počet hlasů) 
není vázán ke 
vkladu – každý 
společník 1 hlas 
(společenská 
smlouva může určit 
jiný počet hlasů) 
každý společník 1 hlas 
(společenská smlouva 
může určit jiný počet 
hlasů) 
každý člen 1 hlas 
(stanovy mohou 
upravit odlišně) 
ručení společníka za 
závazky spol. 
společně a 




stavu zápisu do OR 
neručí ručí neomezeně 
komplementář ručí 
neomezeně, 







založit i za jiným 
účelem 
podnikání, lze založit 















 statutární orgán – 
představenstvo, 
dozorčí rada, další 
dle stanov 
statutární orgán - 
společníci (další lze 
určit ve společenské 
smlouvě) 
statutární orgán – 
komplementář(i) 
členská schůze, 
statutární orgán – 
představenstvo, 
kontrolní komise (u 
malého družstva jen 

























povinnost a výše 
rezerv 
vytváří se rezervní 
fond ze zisku, výše 
podle společenské 
smlouvy – nejméně 
však 10 % zisku 
vytváří se rezervní 
fond, ze zisku, výše 
je určena podle 
stanov, nejméně 20 
% z čistého zisku, ne 
však výše než 10 % 
z hodnoty základního 
kapitálu 
rezervní fond se ze 
zákona nevytváří, 
jinak může stanovit 
společenská 
smlouva 
rezervní fond se ze 
zákona nevytváří, jinak 
může stanovit 
společenská smlouva 
vytváří se nedělitelný 
fond již při vzniku ve 
výši nejméně 10% 
základního kapitálu, 
který se ročně 
doplňuje nejméně o 
10 % čistého ziskudo 
doby kdy se rovná 
polovině základního 
kapitálu 
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2.6.1. Založení společnosti s ručením omezeným 
 
Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutné vykonat následující úkony: 
• uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 
• složení základního jmění společnosti nebo jeho části, 
• získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.), 
• zápis společnosti do obchodního rejstříku, 
• registrace společnosti u finančního úřadu.  
Společnost s ručením omezeným je založena uzavřením společenské smlouvy – tj. jejím 
podepsáním všemi společníky a jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Společenskou 
smlouvu je nutné  nechat sepsat formou notářského zápisu. Pokud zakládá společnost s 
ručením omezeným jediná osoba, pak se sepisuje o založení společnosti namísto 
společenské smlouvy zakladatelská listina, která musí mít v souladu s ustanovením 
formu notářského zápisu. 
Společenská smlouva musí obsahovat:  
• firmu a sídlo společnosti, 
• určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby 
nebo jména a bydliště fyzické osoby, 
• předmět podnikání, 
• výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně 
způsobu a lhůty splacení vkladu, 
• jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají 
jménem společnosti, 
• jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 
• určení správce vkladu, 
• jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.  
Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní 
organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské 
smlouvě.  
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Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva. Nejjednodušší způsob je založení 
nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Banka 
na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. K vydání tohoto potvrzení 
vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení 
poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na 
zápis do obchodního rejstříku[16]. 
  
Vklady lze složit i v hotovosti u správce základního jmění, který poté vydá prohlášení o 
složení základního jmění. Správce, který uvedl v prohlášení vyšší částku, než která je 
splacena, ručí věřitelům společnosti za její závazky do výše, v jaké nebyli věřitelé z 
majetku společnosti uspokojeni. Výše základního kapitálu společnosti musí činil 
nejméně 200.000 Kč, a výše vkladu jednoho společníka musí činit nejméně 20.000 Kč. 
Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 
celé ážio (příplatek mimo vkladovou povinnost) a na každý peněžitý vklad musí být 
splaceno nejméně 30%. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou 
splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100.000 Kč[16].  
  
2.7. Požadavky na podnikatelské činnosti 
 
Ke každé podnikatelské aktivitě musí subjekt splňovat zákonné požadavky. Jsou jimi 
jednak živnostenská oprávnění a z pohledu poskytování daňového poradenství také 
zápis v Komoře daňových poradců České republiky. 
Závazné náležitosti ohlášení jsou určeny v § 45 živnostenského zákona. V ohlášení 
právnická osoba uvádí zejména tyto údaje: 
• obchodní jméno a sídlo společnosti, 
• identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho 
členem, 
• údaje o tom, zda pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry 
členů statutárního orgánu nevylučují nebo neomezují jejich činnost, 
• údaje týkající se osoby odpovědného zástupce, 
• údaje týkající se případné organizační složky podniku, 
• předmět podnikání, 
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• identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno, 
• provozovnu nebo provozovny, pokud jsou zřízeny, 
• datum zahájení provozování živnosti, 
• datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost 
na dobu určitou  
• údaj o tom, zda je živnost provozována průmyslovým způsobem. 
Závazné přílohy ohlášení živnosti jsou uvedeny v § 46 živnostenského zákona:  
• výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (ne starší než 3 měsíce), 
• doklad o zaplacení správního poplatku 1.000  Kč za každou ohlašovanou 
živnost (zpravidla postačí kopie potvrzeného útržku poštovní složenky, 
originál mějte k nahlédnutí), 
• doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných 
živností, 
• čestné prohlášení odpovědného zástupce, 
• doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým 
způsobem, 
• doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena 
(společenská smlouva nebo výpis z obchodního rejstříku), 
• v případě ohlašování provozoven je nutno doložit i potřebné doklady (u 
nebytových prostor se jedná zejména o souhlas obecního úřadu dle § 3 
odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor, 
k provozování obchodu a služeb; u bytových prostor zpravidla postačí 
souhlas majitele bytu a výpis z katastru). 
Prokazování odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti, 
provozování volné živnosti je podmíněno pouze ohlášením.  
Zde považuji za vhodné zmínit, že získání živnostenských oprávnění bude od 1. 
července 2008 méně nákladnou záležitostí, než je tomu dosud. To z toho důvodu, že za 
poplatek 1000,- Kč bude vystaveno více druhů živnostenských oprávnění.  
 Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na 
zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu do 90 dnů od 
založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného 
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podnikatelského oprávnění. Návrh na zápis do obchodního rejstříku je nutné podat na 
předepsaných tiskopisech, které jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti. Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být úředně 
ověřeny. Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením 
omezeným a tímto dnem vzniká povinnost společnosti vést podvojné účetnictví.  
 První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného 
finančního úřadu. Každý poplatník, který získá oprávnění k podnikatelské činnosti, je 
povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. 
Místně příslušným správcem daně je finanční úřad odpovídající sídlu právnické osoby.  
 
Odborné činnosti vyžadující kvalifikaci podle zvláštních předpisů: 
profese Právní úprava výkonu podnikatelské činnosti 
Daňový 
poradce 
zákon č.523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových 
poradců České republiky 
 
2.8. Podnikání, marketing 
 
V podnikání působí několik faktorů a nejlépe je tato oblast lidské činnosti vyobrazena 
na následujícím obrázku. 
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Volba marketingového mixu 
Marketing je lidská aktivita směřující k uspokojování potřeb a přání prostřednictvím 
směny. Marketingový mix  je souhrn či spojení 4 základních marketingových nástrojů. 
Tento model byl vyvinut Neilem Bordenem kolem roku 1949, kdy začal poprvé 
používat toto slovní spojení. Jde o nástroje, které má management k dispozici v oblasti 
tvorby výrobního programu, jsou jimi výrobek, cena, distribuce a komunikace. A jak je 
níže na obrázku znázorněno, jednotlivé nástroje obsahují široké spektrum činností, 
jejichž definice mají vliv na úspěch v podnikání. 
 
















Rozhodování o volbě  
distribučních cest 
 




Cena jako nástroj       
marketingové strategie a 
taktiky 
 Faktory ovlivňující 
tvorbu cen 
Marketing.                                                                              













2.9. Podnikatelská rizika 
 
Podnikání přináší řadu nebezpečí podnikatelského neúspěchu způsobených neznalostí 
trhu, zaváděním nového výrobku, vývojem nové technologie, ale i výpadky při 
provozním financování firmy. Obecně se jedná o podnikatelská rizika, která můžeme 
rozdělit na: vnější příčiny (přírodní, ekonomické, politické) a vnitřní příčiny 
(manažerské, výrobní a technické, investiční, finanční, obchodní). Pro minimalizaci 
těchto rizik je třeba určit druh a příčinu daného rizika a zajistit preventivní opatření jako 
pojištění pro případ živelní škody, pojištění odpovědnosti a další dle potřeb společnosti. 
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2.10. SWOT analýza 
 
SWOT analýza ∗ je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o 
nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a 
pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika současných vnitřních silných a 
slabých stránek zkoumaného objektu a budoucích vnějších příležitostí a ohrožení jeho 
rozvoje. 
 
Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň 
omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a 
omezuje se dopad identifikovaných ohrožení. 
 
2.11. Hodnocení investičních projektů 
 
Hlavní problémová náplň kapitálového plánování, investičního rozhodování a 
dlouhodobého financování zahrnuje [3]: 
• Vyhledávání investičních příležitostí. 
• Prognózování směrů v oblasti vývoje a výroby investičních zařízení používaných 
podnikem, včetně cenových a nákladových aspektů. 
• Odhad vývoje inovací u konkurence a odhad požadavků zákazníků. 
• Stanovení investiční strategie podniku z hlediska výnosů, rizika a likvidity. 
• Stanovení finančních kritérií pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 
záměrů. 
• Výběr investičních projektů, které budou zařazeny do investičního plánu. 
 
Investiční rozhodování  zahrnuje zhodnocení příležitostí a přínosy z projektu, které mají 
vliv např. na konkurenční schopnost, musí zohledňovat časové hodnocení realizace a 
působení jednotlivých variant, musíme brát vliv na řešení sociálních a ekologických  
problémů a v neposlední řadě také hodnocení finančních kriterií efektivnosti, včetně 
                                                 
∗
 SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) 
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zohlednění rizik.Výsledné rozhodnutí musí být na základě zohlednění všech druhů 
kritérií. 
Mezi procesy kapitálového plánování, investičního rozhodování a dlouhodobého 
financování dále patří: 
1. Určení kapitálových výdajů na investiční akce (podle roků vzniku a celkem za dobu 
realizace akce).  
2. Určení budoucích peněžních příjmů z investiční akce (podle roků vzniku a celkem 
za všechny roky ekonomické životnosti projektu). 
3. Sestavení průběhu peněžních toků v jednotlivých letech s uvažováním vlivu inflace 
(příjmy +, výdaje – CF).  
4. Určení průměrné míry nákladů na kapitál p.a. (podnikové diskontní míry), případně 
požadované roční míry výnosnosti dané akce. Podniková diskontní míra musí 
zahrnovat riziko daného projektu a inflaci. 
5. Výpočet současné hodnoty kapitálových výdajů na akci a očekávaných peněžních 
příjmů z investice. 
6. Použití metod hodnocení projektu finančními ukazateli, porovnání variant projektu a 
výběr nejvýhodnější varianty. 
7. Rozhodnutí o optimální struktuře dlouhodobého financování příslušného 
investičního projektu  
 
Potíže vznikají s podhodnocením pořizovací ceny v projektu, které se projeví až v 
průběhu realizace a v okamžiku hodnocení efektivnosti je neznáme.  
 
Celková efektivnost investičních projektů se musí posuzovat podle toho, jak investice 
připívá k hlavnímu cíli podnikání, tj. k maximalizaci tržní hodnoty podniku.  
• Za výhodnější se považuje ta investiční varianta, která dosahuje vyšší 
průměrnou výnosnost. 
• Výnosnost investiční varianty by měla být alespoň taková, jaká je stávající 
výnosnost firmy jako celku, nebo výnosnost finanční investice se stejným 
stupněm rizika. 
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Doba návratnosti investice  vyjadřuje čas (počet let), za který se kapitálové výdaje 
spojené s variantou investičního projektu splatí ze zisku po zdanění : 
rZ
KDN =  
Pro odstranění základního nedostatku tohoto ukazatele je možné za příjem z 
investice považovat i odpisy a nepočítat s průměrnými hodnotami, ale s hodnotami 












• Metoda však stále nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Tento nedostatek lze 
odstranit, pokud se ve výpočtu v jednotlivých letech použije diskontovaný cash 
flow.  
• Metoda nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které vznikají po době 
návratnosti až do konce životnosti. 
• Metoda neposkytuje informace o možné výnosnosti investičního projektu a 
příspěvku daného projektu k tržní hodnotě společnosti.  
• Metodu lze tak při posuzování ekonomické efektivnosti investičních projektů 
doporučit jenom jako doplňkovou.  
 
Na principu výpočtu čisté současné hodnoty je založena i kvantifikace vnitřního 
výnosového procenta. Jedná se o takovou výnosovou míru projektu i vyjádřenou v 
procentech, při které se současná hodnota očekávaných peněžních příjmů z investice 
rovná současné hodnotě kapitálových výdajů na investici vynaložených. Je to tedy 
taková výnosová míra projektu, při níž se čistá současná hodnota rovná nule [3]. 
 
3. Analýza problému a současné situace  
 
V této kapitole se budu zabývat analýzou ekonomických subjektů v České republice,  
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Obr.4.: Mapa územní působnosti 
 
Zdroj: Profil Moravských Budějovic 
 
 
3.1. Analýza současného stavu 
 
Důležitým bodem je analýza všech aspektů působících na podnikání a dle Porterova 




- Substitučních výrobků( služeb) 
 
3.2. Analýza ekonomických subjektů v České republice 
 
Vytvořil jsem přehled ekonomických  subjektů v České republice. Graf č.4 znázorňuje 
procentuální složení jednotlivých druhů podnikatelských subjektů.  
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registrované                                        aktivní+neaktivní                                 aktivní+neaktivní
živnosti registr./aktivní zemědělci registr./aktivní
jiní registr./aktivní právnické osoby registr./aktivní
neaktivní celkem MSP nefinanční aktivní
 
Zdroj: Registr ekonomických subjektů, ČSÚ 
Vzhledem k tomu, že klienty účetní a poradenské kanceláře budou převážně fyzické 
osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění- živnostníci a malé firmy 
dle metodiky MPO je to skupina podniků drobných (do 9 zaměstnaných). 
 




















Zdroj: Krátká tématická analýza „Malé a střední podniky“, ČSÚ 
 
 
3.3. Analýza ekonomických subjektů v Moravských Budějovicích 
Zde jsem analyzoval strukturu jednotlivých podnikatelských subjektů a je patré, že 
největší podíl patří fyzickým osobám 3351, dále je zde 182 společností s ručením 
omezeným což budou zřejmě cílová skupina, na které se především zaměříme. 
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102 103 105 107 111 112 121 141 145 205
Počet ekonomických subjektů podle právní formy
s působností fin.úřadu s působností obecního úřadu
 
Tab.2 : Kódy ekonomických činností použitých v předešlém grafu 
Kód Právní forma 
  
102 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním 
rejstříku 
103 Samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obchodním rejstříku 
105 
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o 
zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku 
107 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 
111 Veřejná obchodní společnost 
112 Společnost s ručením omezeným 
121 Akciová společnost 
141 Obecně prospěšná společnost 
145 Společenství vlastníků jednotek 
205 Družstvo 
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Tab.3 : Kódy ekonomických činností použitých v předešlém grafu 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 










Zdroj: RES, vlastní zpracování 
 
 
3.3.1. Analýza zákazníků 
 
Zde je nutné analyzovat podnikatelské prostředí a strukturu subjektů působících 
v Moravských Budějovicích. 
Tab.4 : Počet subjektů zapsaných v RES v kraji Vysočina za obce s rozšířenou 
působností  
v tom obec s rozšířenou působností: 
 (členění podle odvětví převažující činnosti) Kraj celkem 
Moravské Budějovice 
Kraj celkem 97 157 4 097 
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 10 605 653 
B Rybolov a chov ryb 90 - 
C Těžba nerostných surovin 17 1 
D Zpracovatelský průmysl 14 954 630 
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 94 5 
F Stavebnictví 11 600 631 
G Obchod, opravy motor. vozidel  
    a výrobků pro osobní potřebu  
    a převážně pro domácnost 23 172 956 
H Ubytování a stravování 4 537 133 
I Doprava, skladování a spoje 2 880 108 
J Finanční zprostředkování 3 399 121 
K Činnosti v oblasti nemovitostí  
   a pronájmu; podnikatelské činnosti 13 094 339 
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L Veřejná správa a obrana; povinné 
   sociální zabezpečení 1 694 106 
M Vzdělání 1 395 51 
N Zdravotnictví a sociální péče; 
   veterinární činnosti 1 512 63 
O Ostatní veřejné, sociální a osobní  
   služby 8 113 300 
P Činnosti domácností 1 - 
   
 stav k 31. 12. 2006   
 
Zdroj: RES, vlastní zpracování 
Tab.5 : Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2006 
Stav na počátku období 
1. ledna 2006 
Střední stav 
1. července 2006 
Stav ke konci období 
31. prosince 2006 Kraj, ORP 
celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 
Kraj celkem 510 767 252 814 257 953 511 114 253 048 258 066 511 645 253 343 258 302 
v tom ORP:          
Moravské Budějovice 24 308 12 152 12 156 24 371 12 169 12 202 24 355 12 166 12 189 
 
Zdroj: ČSÚ Jihlava, vlastní zpracování (předběžné výsledky) 
 
Nejvíce ekonomicky aktivních nalézáme ve věkové kategorii 20-29 let. Nicméně další 
čísla jsou také velmi vysoká a to v  širokém věkovém pásmu 30-54let. 
Obr.5 .: Podrobná věková pyramida mužů a žen v M. Budějovicích (k 1. 3. 2001) 

























Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Jihlava 
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Nejvíce lidí je v Moravských Budějovicích zaměstnáno ve službách, což kopíruje 
celosvětový trend.  
 























zemědělství, lesnictví průmysl stavebnictví služby
sektory NH město kraj Vysočina ČR
 
Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Praha. Profil Moravských Budějovic 
 
3.3.2. Analýza konkurence 
 
a) Účetní a poradenská kancelář 
 
Podnikatelský subjekt Poskytované služby 
    
Martin Frič  
Jechova 1539 
676 02  Moravské Budějovice  
vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a 
daňových přiznání všeho druhu. Zastupuje při 
jednání na finančním úřadě 
    
František Marek  
Myslbekova 1079 
676 02  Moravské Budějovice  
nabídka finančního poradenství a vedení účetnictví 
    
Ing. Miroslav Kabelka  nabídka daňového a účetního poradenství (není 
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Gagarinova 1383 
676 02  Moravské Budějovice  
zapsán u Komory daňových poradů ) 
    
ADANE, s.r.o.  
676 02  Moravské Budějovice  
Fišerova 1619 
nabídka služeb daňového poradce, ekonomického a 
účetního poradenství  
    
Antonín Chaloupka  
676 02  Moravské Budějovice 
Čechova 1065 
nabídka služeb daňového poradce (není zapsán u 
Komory daňových poradců) 
    
Jana Kiesewetterová 
Fugnerovo náměstí 479 
676 02 Moravské Budějovice 
vedení účetnictví, daňové a účetní poradenství, 
zprostř. činnost (není zapsána u Komory daňových 
poradců) 
    
NiKi MB, s.r.o. 
Fügnerovo nám. 479 
676 02 Moravské Budějovice 




b) Caffé bar 
V této oblasti se nachází několik provozoven, ale žádná neposkytuje tak kvalitní servis, 
kterého tento podnikatelský záměr chce dosáhnout. Jedná se o přímé centrum města 
s největší koncentrací zákazníků, s největší koncentrací obchodů a služeb. 
Tab.6 : Konkurence v pohostinství vMoravských Budějovicích 
Název provozovny Adresa Kapacita (cca) 
BENY CLUB Šafaříkova 1300 40 




Erbovní vinárna Purcnerova 60 90 
Pizzeria Mária nám. ČSA 34 24 
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Restaurace a penzion 
Venuše 
nám. Míru 32 
50 
Restaurace Beseda Purcnerova 62 100 
Restaurace Bílý Dům Janáčkova 1331 134 
Restaurace Grand nám. Míru 2 100 
Restaurace Stern Pražská 809 85 
 
Zdroj: propagační materiály Města Moravské Budějovice, vlastní zpracování 
 
3.3.3. Analýza dodavatelů 
 
a) Účetní a poradenská kancelář 
Hardware: 
 Lenovo, HP, Acer, dodavatel bude vybrán dle skutečné potřeby a nabídky 
servisních služeb 
Software: 
Účetní a kancelářský software nabízí společnost Stormware- Pohoda, Cígler 
software- Money 
Nábytek: 
Prodejci v okolí, popřípadě místní truhlářství 
b) Caffé bar 
Dodavatelé zařízení: 
 Gama holding, Gastro Praha, Frigomat a další  
Dodavatelé nápojů: 
Starobrno  Brno, Coca Cola Brno, Café Mokambo CZ s.r.o., Olomouc 
Na základě odběru zboží budou zapůjčeny chladničky Coca Cola 
 
3.4. Analýza podnikatelských příležitostí v Moravských Budějovicích 
 
Obrázek znázorňuje chybějící obchody a vychází z průzkumu při zpracování „Profilu 
Moravských Budějovic“. V komentářích k této otázce se často opakovala kritika 
otevírací doby obchodů, malá možnost platit v obchodech platební kartou a špatná 
přístupnost obchodů (bariérová, nedostupnost s kočárkem).  
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levné potraviny (typ Lidl)
8%sklo, porcelán, domácí 
potřeby
8%
hobby (typu OBI, 
Baumax), železářství
8%
obuv a kožená 
galanterie
3%
galanterie a metrový 
textil
2%















Zdroj: Profil Moravských Budějovic 
 
3.5. Výběr právní formy 
 
Výběr právní formy je závislý na očekávání zakladatelů a zhodnocení výhod a nevýhod 
jednotlivých právních forem, předmětu podnikání a možnostem růstu.  
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Tab.7 : Shrnutí výhod a nevýhod forem podnikání 
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4. Návrhová část 
 
V předchozí kapitole byl analyzován projekt sestávající ze dvou částí, a to zřízení účetní 
a poradenské kanceláře a jako část druhá podnikatelského záměru zprovoznění kavárny 
-  caffé baru. Uvedené činnosti plně vystihují přání a cíle společníků a stejně tak 
uvedené aktivity směřují k rozložení podnikatelského rizika.  
Předmětem podnikání bude účetní a poradenská kancelář a hostinská činnost – provoz 
caffé baru. Provozovna kavárny se bude nacházet přímo v centru Moravských 
Budějovic. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, má klenuté stropy v přízemí, 
v prvním patře jsou nebytové prostory kancelářského typu a v dalším patře se nachází 
byt, který si pronajmu pro své bytové potřeby. Budova svým vzhledem nyní patří mezi 
dominanty náměstí a bude tak reprezentativním sídlem naší kanceláře. Rozloha 
přízemních prostor činí 148m2, prostory v prvním patře mají 128 m2. 
Kapacita baru je projektována pro 65 lidí. Součástí baru bude také zahrádka o 20 
místech. Provoz caffé baru bude zahájen v polovině září 2008. Kavárna bude otevřena 
Po-Ne od 7.00 do 19.00 hod. a její provoz bude zajišťován s min. jedním pracovníkem. 
Kavárna bude určena převážně pro zákazníky přilehlých obchodů, návštěvníky centra a 
v neposlední řadě turisty. Dále budou potenciálními zákazníky klienti účetní a 
poradenské kanceláře. 
Bude se jednat o poskytování kvalitního a odborného poradenství klientům kanceláře 
pro: 
• optimalizaci daňového zatížení 
• podpora rozvoje podnikání 
• zvýšení úrovně podnikání 
• zvýšení podnikatelského prostředí 
• zvýšení znalostí obyvatel v ekonomických otázkách 
• zvýšení poskytovaných služeb  
• poskytování produktů v oblasti zdravého způsobu života v tomto regionu 
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4.1. Zvolení právní formy 
 
Podnikatelskou činnost budeme vykonávat společně v nově založené společnosti 
s ručením omezeným, kde bude mít každý 50% podíl. Společnost bude mít základní 
kapitál ve výši 1.000.000,- Kč, aby vzbuzovala větší důvěryhodnost. Pro případ 
odpovědnosti daňového poradenství se firma pojistí  do výši 500.000,– Kč.  
 
4.1.1. Založení společnosti 
 
Kroky směřující k  založení opatření podkladů – výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru 
nemovitostí budoucího sídla firmy, souhlas majitelů ke zřízení sídla 
notář – sepsání společenské smlouvy formou notářského zápisu, doloží se výpisy 
z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, souhlas majitelů ke zřízení sídla 
na základě stejnopisu notářského zápisu vkládáme na vklad na účet banky ke splacení 
základního jmění. na základě stejnopisu notářského zápisu o založení s.r.o. se vyřizují 
živnostenská oprávnění (živnost. listy) k živnostem uvedeným jako předmět podnikání 
ve společenské smlouvě. po obdržení živnostenských listů podáváme návrh na zápis 
společnosti do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Návrh 
zpracováváme samy pomocí elektronického formuláře. K žádosti se přikládají potřebné 
doklady, kolek v hodnotě 5.000,- Kč. Pro zápis předmětu podnikání – daňové 
poradenství, do Obchodního rejstříku platí § 37 odst. 1 Obchodního zákoníku, to 
znamená, že obchodní společnost bude vykonávat činnost daňového poradenství 
prostřednictvím fyzické osoby, která takové oprávnění má, tj. daňového poradce. To 
znamená, že k návrhu na zápis takového předmětu podnikání se dokládá - Osvědčení o 
zápisu do seznamu nebo osvědčení o registraci v seznamu Komory daňových poradců 
ČR. rozhodnutím Krajského soudu v Brně je společnost zapsána do Obchodního 
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně a je jí přiděleno IČO. Dnem zápisu vznikla 
společnost s ručením omezeným a může tak vykonávat podnikatelskou činnost. 
s rozhodnutím o zápisu společnosti do Obchodního rejstříku je podána žádost o 
vystavení živnostenských listů s uvedeným IČO. 
Konečný zápis v obchodním rejstříku by měl vypadat následovně: 
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Obchodní firma:  Poradenství  & Caffé bar s.r.o. 
Sídlo:  Moravské Budějovice, nám.ČSA 14, PSČ 676 02 
Identifikační číslo:  ……………bude přiděleno 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  
Předmět podnikání:   
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence 
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
- Zprostředkování obchodu a služeb 
- Daňové poradenství 
- Zprostředkování obchodu a služeb 
- Hostinská činnost 
Statutární orgán:    
jednatel: Roman Jobek, r.č. 741711/4727, Znojmo, Sídliště Pražská 6/c, PSČ 669 02 
jednatel: František Kovárník, r.č. 756015/4733, Třebíč, Kamenická 32, PSČ 636 02 
Způsob jednání jménem společnosti: za společnost samostatně jedná a podepisuje 
jednatel. Jednatel podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis. 
Společníci:   
Roman Jobek, r.č. 751122/4552, Znojmo, Sídliště Pražská 6/c, PSČ 669 02 
Vklad: 500 000,- Kč 
Splaceno: 500 000,- Kč 
Obchodní podíl: padesát procent  
 
František Kovárník, r.č. 756015/4733, Třebíč, Kamenická 32, PSČ 636 02 
Vklad: 500 000,- Kč 
Splaceno: 500 000,- Kč 
Obchodní podíl: padesát procent  
Základní kapitál:  1 000 000,- Kč 
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4.1.2. Potřebná oprávnění 
 
K provozování navrhovaných činností jsou potřeba tato oprávnění: 
a) Účetní a poradenská kancelář:  
- Oprávnění mimo živnostenský úřad 
o Daňové poradenství 
- Živnosti volné: 
o Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických 
poradců 
o Zprostředkování obchodu a služeb 
o Reklamní činnost a marketing 
o Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy 
o Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 
lektorské činnosti 
- Živnosti vázané: 
o Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení, daňové evidence -
vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo úplné střední 
vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru ( tuto 
podmínku splní Roman Jobek 
b) Kavárna: 
- Živnosti řemeslné 
o Hostinská činnost- odborná způsobilost-  tato podmínka bude splněna 
odpovědným zástupcem, a to osobou, sestrou Romana Jobeka 
 
4.2. Marketingový mix 
 
Mezi nejdůležitější části podnikatelského záměru jistě patří marketingový mix, neboť 
zde se navrhuje co, kde, komu a jak se bude nabízet a jakými prostředky se dokáže 
zákazník upoutat. Na dalších řádcích je navrženo vše potřebné pro úspěšný vstup do 
podnikání. 
 




a) Účetní a poradenská kancelář 
V Moravských Budějovicích a okolí je přibližně 3458 ekonomických subjektů, z toho 
asi 2/3 jako živnostníci. V počtu 48 se jedná o vetší firmy, u kterých lze předpokládat 
vlastní ekonomické a účetní oddělení. Ze zbývajících subjektů můžeme odhadovat 
přibližnou poptávku na takových 87 živnostníků a 14 společností.  
 
b) Caffé bar 
Určení segmentu trhu, na který bude zaměřena nabídka provozovny je výsledkem 
analýzy struktury obyvatel, vlastního zkoumání konkurence a nabízených výrobků. Ve 
službách je obecně velmi důležité mít nápad, který upoutá zákazníky. 
Dle analýzy struktury zaměstnanosti ve městě má nejvýznamnější postavení sektor 
služeb, druhým nejvýznamnějším je sektor průmyslu a lidé pracující v zemědělství se 
podílí na celkové zaměstnanosti ve městě Moravské Budějovice pouhými 5,2 %, což je 
nejnižší hodnota. Přičemž skoro 70% obyvatel je ve věku mezi 15-64 lety. Z obrázku 
věkové struktury lze vyčíst, že našim cílovým segmentem budou lidé v produktivním 
věku, neboť tvoří největší část 
 
 
4.2.2. Nabídka vlastních služeb 
Nabídka služeb se dělí na účetní a poradenskou kancelář a caffé bar. Uvedená nabídka 
je výčtem možných poskytovaných služeb a výrobků, přičemž nejlépe ji lze popsat 
slovy, že „ nabídneme zákazníkovi co žádá“.  
 
a) Účetní a poradenská kancelář 
Vedení účetnictví a poradenství (účetnictví, daňová evidence) 
- zpracování účetních dokladů 
- kontrola saldokorentních obratů 
- příprava podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty 
- tvorba rozvahy a výkazů zisků a ztrát 
- evidence hmotného i nehmotného majetku 
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- statistické výkazy 
- účetní poradenství (jak správně zaúčtovat, metodické vedení Vašich účetních, 
pomoc při vytváření vnitropodnikových účetních směrnic...)  
Daň z příjmu právnických a fyzických osob 
- průběžné aktivní daňové poradenství k optimalizaci daně 
- zpracování daňového přiznání 
- možnost daňového odkladu v souvislosti se zpracováním přiznání 
- jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách správce daně 
- zpracování ročních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní 
pojišťovny 
Daň z přidané hodnoty 
- zpracování daňového přiznání 
- kontrola uplatněných odpočtů, kontrola sazeb DPH na výstupu 
Silniční daň  
- zpracování daňového přiznání 
- avíza o platbě záloh 
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 
- zpracování daňového přiznání 
Daň z nemovitosti 
- zpracování daňového přiznání 
- avíza o platbě záloh 
Odborné poradenství 
- finanční analýzy 
- zpracování podnikatelských záměrů pro žádosti o úvěr  
- optimalizační poradenství 
- zakládání společností 
- zastupování na úřadech (finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, 
zdravotní pojišťovna, živnostenský úřad) 
- další 
Mzdová a personální agenda 
- komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy  
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- zajištění formalit při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení 
zaměstnance na ČSSZ, na zdravotní pojišťovně atd.)  
- zpracování pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní 
činnosti  
- zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu 
sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu u osob samostatně výdělečně 
činných  
b) Caffé bar 
Nabídka bude obdobná tomuto typu provozovny (teplé, studené nápoje, malé 
občerstvení, bagety, obložené housky, zákusky). V nabídce nebude chybět čepované 
pivo, koktejly a další dle experimentálního průzkumů, neboť požadavky zákazníků se 
mění a nabídka se jim bude přizpůsobovat a budeme hledat další možnosti 
poskytovaných doplňkových služeb jako je bezplatný internet.  
 
4.2.3. Spolupracující subjekty  
Mezi další možné služby lze zařadit zprostředkování různých právních úkonů, 
notářských zápisu a v neposlední řadě auditorské služby. 
Notáři 
Tab.8.: Seznam notářů na okrese Třebíč 
Jméno Adresa Soud 
JUDr. Hodějovská Věra  Třebíč , Přerovského 6  Třebíč  
JUDr. Michálek Miroslav  Třebíč , Karlovo nám. 44  Třebíč  
JUDr. Pohanková Jana  Třebíč , Oldřichova 1  Třebíč  
JUDr. Strnad Jiří  Třebíč , Jungmannova 1  Třebíč  
prom.práv. Strnadová Marie  Třebíč , Bráfova 19  Třebíč  
Zdroj: Notářská komora 
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Advokáti 
Tab.9.: Advokáti působících v Moravských Budějovicích 
firma / osoby město / pobočky 
1. Juránek Stanislav, JUDr. Moravské Budějovice 
2. JUDr. Romana Dvořáková advokátka pobočka Moravské Budějovice 
3. Novotná Alena, JUDr.PhDr. advokátka Moravské Budějovice 
 
Zdroj:Česká advokátní komora  
 
Auditoři 
Tab.10.: Auditoři působící v okolí Moravských Budějovic 
Ing. JAROŠ Zdeněk  
Č. osv.: 1477 
Datum zápisu do seznamu: 15.12.1995 
Bydliště/místo podnikání: Velkomeziříčská 45, 67401  Třebíč 1 
 
Zdroj:Česká komora auditorů  
 
4.2.4. Cenová politika 
 
Při poskytování služeb budou uplatňovány tyto ceny a nebo dle dohody bude stanoven 
paušální poplatek dle poskytovaných služeb: 
Tab.11.: Ceník účetní a poradenské kanceláře 
Služba Sazba 
účetní služby  
fyzické osoby- paušál stanoven individuálně 1500,-Kč 
fyzické osoby- paušál stanoven individuálně 1000,-Kč 
fyzické osoby- paušál stanoven individuálně 2000,-Kč 
S.R.O.- paušál do 300 dokladů 3000,-Kč 
S.R.O.- paušál nad 300 dokladů 5000,-Kč 
SVJ do 8 členů 1500,-Kč 
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SVJ nad 8 členů 3500,-Kč 
Přiznání FO k dani z příjmů  900,-Kč 
Přiznání FO k dani z příjmů + výkaz OSSZ + výkaz ZP 2 400,-Kč 
Přiznání PO k dani z příjmů + rozvaha + výkaz zisků + příloha 3 900,-Kč 
dtto v plném rozsahu 4 500,-Kč 
Přiznání k dani silniční (1.auto) 340,-Kč 
Přiznání k dani silniční (2. a další auto) 190,-Kč 
280,-Kč 
Zpracování mzdové agendy včetně formulářů do 15-ti zam. /zam 
250,-Kč 
Zpracování mzdové agendy včetně formulářů 15-24 zam. /zam 
200,-Kč 
Zpracování mzdové agendy včetně formulářů 25-29 zam. /zam 
180,-Kč 
Zpracování mzdové agendy včetně formulářů 30-50 zam. /zam 
150,-Kč 
Zpracování mzdové agendy včetně formulářů nad 50 zam. /zam 
500,-Kč 
Daňové a účetní poradenství, školení /hod 
1 000,-Kč 
Konzultace daňového poradce /hod 
Sepsání vnitřních směrnic společnosti od 3 900,-Kč 
Založení s.r.o. včetně poplatků (záleží na počtu ŽL) od 20 000,-Kč 
Expresní příplatek (služby předem neobjednané) 50% 
 




Marže v oblasti pohostinství se pohybuje v rozmezí 100 až 150% a více. V této oblasti 
se ale chceme zaměřit na kvantitu, k čemuž nám dopomůže stanovení cen na nižší 









V této oblasti navrhuji inzerci v místním Zpravodaji- časopis informující občany o dění 
ve městě a přilehlých obcích, výlepy plakátů na 6 reklamních tabulích a účast na 
kulturních a sportovních akcích jako sponzor či pořadatel. Nejdůležitější stránkou 
pozitivního vnímání lidí spatřuji v plnění zákonných norem, spravedlivého ohodnocení 
personálu, bez omezující fluktuace a například v bezplatném hodinovém poradenství 
pro občany- nepodnikatele v jejich životních situacích. Dále bude využit nápis na 
omítce, směrové ukazatelé u hlavní cesty, a výhledově plánujeme i světelnou neonovou 
reklamu. 
 
4.2.6. Sídlo společnosti a provozovna 
 
Pro sídlo společnosti a provozovnu caffé baru byla vybrána budova v centru města 
s pěkným vzhledem, dobrou dopravní dostupností a s velkým přilehlým parkovištěm 
pro cca 65 vozidel- parkování s park.hodinami a dobou stání do 1 hodiny je zdarma. 
Jedná se o přímé centrum města s největší koncentrací zákazníků, s největší koncentrací 
obchodů a služeb. Vnitřní dispozice odpovídají předpokládaným potřebám a bylo 
přihlédnuto i k možnosti růstu firmy. Jsou jimi tři místnosti v prvním patře, dvě 
s vlastním sociálním zařízením a jedna společná i s malou kuchyňkou. Prostor baru je 
členěn na personální, skladové a provozní prostory s klenutými stropy. Cena sjednaná 
za pronájem těchto prostor činí měsíčně 15000,- Kč, bez záloh na el.energii. Nájemní 
smlouva bude sepsána dle zákona č. 116/90 Sb.  - o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a to minimálně na dobu 10 
let s výpovědní lhůtou 6 měsíců s tím, že každé dva roky bude obnovována. Nájemné 
bude hrazeno měsíčně ve výši 15.000,- Kč bezhotovostně na účet pronajímatele. 
 
4.3. Řízení firmy a organizační schéma 
 
Organizační struktura je funkčním vyjádřením pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých 
účastníků procesů ve společnosti. Je důležitá z hlediska fungování a zamezení 
chaotickému řízení a jelikož se bude jednat o podnikání dvou osob ve společnosti 
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s ručením omezeným a kde oba společníci budou mít stejné postavení bude navrhovaná 
organizační struktura vypadat následovně: 
  





4.4. Personální zajištění  
 
Personální obsazení se bude skládat ze zakladatelů a osob zaměstnaných na pracovní 
úvazek. 
Provozní ředitel baru: 
Roman Jobek 
- vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně, obor Daňové poradenství, 
- trestní bezúhonnost (žádný záznam v rejstříku trestů), 
- složení kvalifikační zkoušky daňového poradce a tedy zápis v seznamu 
daňových poradců vedený Komorou daňových poradců ČR, 
- 6 let jako podnikatel. 
 
Obsluha kavárny: 
- úplné střední odborné vzdělání gastronomického směru, 
- ochota dále se vzdělávat. 
 
 













- vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně, obor Daňové poradenství, 
- trestní bezúhonnost (žádný záznam v rejstříku trestů), 
- složení kvalifikační zkoušky daňového poradce a tedy zápis v seznamu 
daňových poradců vedený Komorou daňových poradců ČR 
- 10 let praxe jako vedoucí servisního oddělení  
- 6 let praxe ve vedení účetnictví v poradenské a účetní firmě. 
 
Pomocná účetní a sekretářka: 
- úplné střední odborné vzdělání ekonomického směru, 
- základní znalost účetnictví, 
- ochota dále se vzdělávat. 
  
 
Všichni zaměstnanci firmy budou pravidelně absolvovat školení a odborné semináře 
zaměřené na nové právní předpisy a zvládání potřebného programového vybavení. Dle 
zákazníků (jejich počtu a potřeb) je následně rozpracován fond pracovní doby potřebný 
pro služby jim poskytované. V tabulce níže je uveden skutečný fond pracovní doby 
všech zaměstnanců společnosti, tj. obou společníků (a zároveň zaměstnanců firmy), dále 
samostatné účetní a pomocné účetní a sekretářky v jedné osobě. Fond jejich pracovní 
doby je porovnán s potřebami zákazníků, přičemž se bere v úvahu čerpání dovolené, 
není zde zahrnuta možnost nemoci, na druhé straně však zůstává rezerva, která by 
takové události měla pokrýt. V případě větších nesrovnalostí jako např. dlouhodobá 
nemoc, odchod již zapracovaného zaměstnance, by se řešily operativně hodinami 
přesčasu, brigádní výpomocí, přesunem v čerpání dovolené apod.  
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4.5. Technické zajištění provozu – DHM, DNM 
 
a) Účetní a poradenská kancelář 
Na začátku podnikatelské činnosti bude zakoupeno ze zdrojů firmy: 
- 1 x sestava Lenovo PC, monitor, klávesnice, myš 
- 2 x notebook Lenovo  
- software – MS Office Professional Edition, AVG Internet security, finanční 
analytický program,  
- software pro vedení účetnictví – Money v síťové verzi, 
- barevné laserové multifunkční zařízení (kopírka, fax, scanner, tiskárna), 
- černobílá laserová tiskárna na běžné tiskové výstupy 
- telefonní přístroj s automatickým přepojováním na mobilní telefon, 
- vybavení kanceláře – celé sestavy, 3x židle, 3x stůl, skříně, 2x pohovka. 
 
Počítačové vybavení je řešeno s ohledem na záruční podmínky, kdy byla upřednostněna 
varianta se záručním servisem v místě instalace. Softwarové vybavení musí 
korespondovat s požadavky zákazníků a jednak s potřebami vlastní firmy a jejími 
zkušenostmi. Vybavení prostor bude členěno na část výkonnou, tedy dvě samostatné 
kanceláře s potřebným vybavením ( kancelářský stůl, křeslo, pracovní- klientské, dvě 
křesla, pohovka) a společný prostor pro operativní řešení. 
Účetní software byl vybrán z toho důvodu, že obsahuje tyto moduly: účetnictví, daňová 
evidence, sklady a objednávky (A, B), personalistika a mzdy (bez omezení počtu 
zaměstnanců), evidence majetku, kniha jízd, tiskové výstupy, import a export, 
homebanking, internetové obchody, bezpečnost dat, navíc zdarma editor tiskových 
sestav, výkazy Intrastat. Legislativní update je nabízen první rok zdarma a komplet je 




Vybavení kavárny lze rozdělit na vybavení baru a samotné provozní prostory, čili 
nábytek, osvětlení, počítačové vybavení a jiné potřebné vybavení. Soupis je uveden 
v příloze spolu s vyčíslením pořizovacích cen. 
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Potřeby při zahájení podnikání a zdroje krytí potřeb jsou uvedeny v příloze č. 6. Mezi 
prvotní, zahajovací náklady patří pořízení dlouhodobého majetku, zásob, drobného 
notného majetku. Dále pak mezi provozní náklady náleží mzdy, nájem, spotřeby 
materiálu, energií a služby a další (licenční poplatky OSA- dává souhlas k užití 
hudebních děl s textem i bez textu za domácí a zahraniční autory při veřejném 
provozování, dále pak např.poplatky za odpady). V následující tabulce uvádím výčet 
provozních nákladů a jejich výši.  
Tab.12.: Předpokládané měsíční náklady 
  2008 2009 2010 
Spotřeba materiálu  1326000 1392300 1461915 
Spotřeba energie   102000 107100 112455 
Náklady na opravy a údržbu  18000 18900 19845 
Náklady na služby  210000 220500 231525 
 - z toho Náklady na publicitu, přístup k nformacím, atd.  9600 10080 10584 
Osobní náklady (mzdy+soc.zab.)  1426800 1498140 1573047 
Pojištění majetku, silniční daň, atd  25800 27090 28444,5 
Odpisy investice (bez DPH a bez dotace)  65868 69161,4 72619,47 
Ostatní náklady  12000 12600 13230 
NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM provozní  1530468 1606991 1687341 
 
Zdroj:vlastní zpracování  
Tab.13.: Předpokládané zahajovací náklady na provoz 
VYBAVENÍ BARU - odpis.třída č.2  329330,00 
VYBAVENÍ BARU  93367,00 
OSTATNÍ VYBAVENÍ 191259,00 
VYBAVENÍ KANCELÁŘE  265985,00 
celkové náklady  879941,00 
 
Zdroj:vlastní zpracování  
 




Výnosovou stránku lze uvést v následující tabulce, kde jsou znázorněny subjekty a 
průměrná předpokládaná částka úhrady za služby. 
Tab.14.: Předpokládané měsíční příjmy 
předpokládané měsíční příjmy    
účetní služby    
 
počet 
subjektů cena výnosy celkem 
FO 25 1500 37500 
 4 1000 4000 
 12 2000 24000 
s.r.o.    
 7 3000 21000 
 2 5000 10000 
SVJ    
 8 1500 12000 
 3 3500 10500 
daňové poradenství    
 15 500 7500 
ostatní poradenství    
 7 300 2100 
ostatní služby    
 14 500 7000 
    
účetní služby  celkem 135600 
    
kavárna  útrata  
počet platících hostů 60 50 3000 
 15 100 1500 
 10 200 2000 
kavárna   x 30 
  celkem 195000 
celkové měsíční příjmy 337100 
 
Zdroj:vlastní zpracování  
 
4.6.3. Ekonomické zhodnocení 
 
Vlastní vyhodnocení ekonomických ukazatelů je uvedeno v příloze č.6 a lze s ohledem 
na vypočítanou dobu návratnosti říci, že návratnost vložených prostředků je po 2 letech 
dosažena, čili projekt můžeme odsouhlasit a přejít k jeho realizaci. 
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4.7. SWOT analýza 
 
Při formulaci analytických poznatků SWOT analýzy jsem vycházel především z Profilu 
města Moravské Budějovice a z výsledků průzkumu mezi obyvateli, mládeží, 
podnikateli, spolky a neziskovými organizacemi působícími ve městě.  
Výsledky analýz, koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, jsou využity pro 
upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie města a 
jako základ pro formulaci strategických cílů a rozvojových priorit, opatření a aktivit. 
 
4.7.1. Silné stránky 
• samotné centrum města  
• provozovna je situována v atraktivní lokalitě, kterou navštíví denně cca 
300 – 400 potenciálních zákazníků 
• pro motoristy je k dispozici parkoviště s cca 80 parkovacími místy 
• novost prostor a moderní vybavení 
• kvalita služeb: osobní přístup, rychlá obsluha 
• možnost pořádání společenských  akcí a firemních večírků 
 
4.7.2. Slabé stránky 
• začínající podnikatelský subjekt a s tím související problematika 
prosazení se na trhu – spoléhám na kvalitu služeb, příjemné prostředí a 
dobrou propagaci 
• nová společnost, která dosud není v povědomí zákazníků 




• vytváření netradičních kulturních a společenských programů a udržení 
stávajících akcí 
• kreativní přístup 
• nové nápady a myšlenky 
• vytváření vazby s městem a jeho obyvateli 




• z důvodu nemoci, kdy bych nemohl vykonávat svou  činnost 
• zvyšující se výdaje domácností na základní potraviny a bydlení 
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5. Závěrečné hodnocení 
 
Podnikatelský záměr je realizovatelný přičemž je nutné reagovat na požadavky trhu, 
zákazníků a snažit se vytvářet poptávku po svých službách. V prvním roce podnikání 
budu usilovat o vytvoření dobrého postavení na trhu, proniknutí do povědomí občanů 
kvalitou poskytovaných služeb a stát se vyhledávanou součástí jejich odpočinku. 
V dalších letech plánuji zvýšení vybavenosti baru drobným i dlouhodobým majetkem 
(např. nákup klimatizační jednotky, instalace projekce). 
 
Velkým rizikem jsou zvyšující se výdaje domácností na základní potřeby a výdaje 
spojené s bydlením. U mladší generace je upřednostňováno osobní vlastnictví a tudíž 
jejich výdaje na bydlení tvoří převážnou část. V neposlední řadě se také jedná o cenový 
vývoj, kde se ceny srovnávají, ale bohužel u některého zboží jsou i vyšší, s ekonomicky 
vyspělejšími zeměmi. Domnívám se, že tato rizika jsou velmi vážná a představují 
v regionu Moravských Budějovic ohrožení ekonomického růstu. 
 
Diverzifikace podnikatelských aktivit vede k rozložení rizika a tím ke zvýšení 
úspěšnosti podnikatelského subjektu. Rizika spojená s podnikáním bude potřeba 
neustále vyhodnocovat a sledovat nejčastější chyby konkurence, kterým je třeba se 
vyhnout. Podnikání přináší řadu nebezpečí podnikatelského neúspěchu způsobených 
neznalostí trhu, zaváděním nových služeb či nových, výpadky provozu, podcenění 
potenciálu, špatnou kapitálovou strukturou, ale i manažerským selháním. Z obrázků je 
patrné zvyšování cen a tedy zvyšování výdajů domácností, což může způsobit pokles 
poptávky, ale neustálým zlepšováním služeb, kvalitní nabídkou produktů věříme 
v úspěšné podnikání.  
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Přesto na základě vyhodnocení efektivnosti podnikatelského záměru lze s ohledem na 
do dosažené hodnoty (viz příloha č. 6– cash flow) lze realizaci podnikatelského záměru 
doporučit. Návratnost vynaložených prostředků je odhadována na 2 roky a cíle 
zakladatelů budou plně splněny. 
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7. Seznam použitých zkratek 
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atd. a tak dále 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
např. například 
RES Registr ekonomických subjektů 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
tzn. to znamená 
tzv. tak zvaný 
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OSA Ochranný svaz autorský 
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OR Obchodní rejstřík 
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SLBD sčítání lidu, bytu a domů 
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FO fyzická osoba 
PO právnická osoba 
www world wide web 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Přihláška ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce 
 
Komora daňových poradců 
P.O.Box 121 
657 21  Brno 2 
 
Přihláška ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce 
Podle § 5 zák. ČNR č. 523/92 Sb. ze dne 20.1.1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců 












Fax vč. předvolby ..............................................................................................
e-mail
....................................................................................................... 
Kancelář (zaměstnání, firma) 
Název org...................................................................
Ulice a č.p. .................................................................
Obec...........................................................................
PSČ ............................................................................




Adresa, na kterou si přeji zasílat poštu 
Název org. ..................................................................









Prohlašuji na svou čest, že jsem veškeré údaje uvedl(a) správně a že splňuji podmínky uvedené v § 5 
zákona č. 523/92 Sb. a 
- nevykonávám zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští 
podnikání, 
- nemám pracovně právní, služební a jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní 
samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní. 
 
V ........................................ dne .............................               ........................................... 
vlastnoruční podpis 
 
Přihlašuji se na termín zkoušky: .............................................. 
 
 
Rozhodujícím dnem pro zaregistrování přihlášky je dle zkušebního řádu den doručení úplné 
přihlášky Komoře. 
Přílohy: 
1) Výpis z rejstříku trestů (originál nebo ověřená fotokopie, ne však starší 6 měsíců). 
2) Ověřená fotokopie (opis) diplomu. 
    
 
Příloha č. 2: Etický kodex Komory daňových poradců ČR 
Etický kodex KDP ČR schválený usnesením Valné hromady KDP ČR, vychází z právní 
úpravy daňového poradenství v České republice stanovené zákonem č. 523/1992 Sb., o 
daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky a dále z principu 
profesní etiky, který je zakotven v kodexu Confédération Fiscale Européenne, 
organizace zastřešující daňové poradenství v Evropě. Kodex je tak jedním ze základních 
dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Jeho cílem je stanovit 
etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v 
oblasti daňového poradenství.  
Daňoví poradci se mohou k Etickému kodexu přihlásit písemně a to zejména 
prostřednictvím informačního systému. V ostatních případech je nutné přihlášení 
vlastnoručně nebo elektronicky podepsat. K přihlášením zaslaným faxem nebo emailem 
bez zaručeného elektronického podpisu nebude možné přihlížet. Přihlášený daňový 
poradce obdrží osvědčení o přihlášení se k Etickému kodexu KDP ČR. 
K Etickému kodexu se mohou přihlašovat nejen daňoví poradci, ale také právnické 
osoby oprávněné poskytovat daňové poradenství a to prostřednictvím písemné 
přihlášky. Přihlášku musí podepsat člen statutárního orgánu oprávněný za společnost 
jednat a dále daňový poradce, prostřednictvím něhož společnost podle § 37 odst. 1 
obchodního zákoníku daňové poradenství vykonává. Zároveň tak musí být tento daňový 
poradce sám k Etickému kodexu přihlášený. K přihlášce není nutné přikládat aktuální 
výpis z obchodního rejstříku. Aktuální údaje o společnosti ověří kancelář Komory v 
internetové verzi Obchodního rejstříku a v případě nesrovnalostí v údajích může 
společnost vyzvat k jejich odstranění. Přihlášení je nutné zaslat poštou. K přihlášením 
zaslaným faxem nebo emailem nebude možné přihlížet. Společnost hradí za přihlášení 
ke kodexu jednorázový poplatek ve výši 10.000 Kč, k jehož úhradě bude vyzvána ihned 
po zaslání přihlášky. Společnosti přihlášené k Etickému kodexu budou zveřejněny 
v seznamu na webových stránkách Komory www.kdpcr.org . 
Etický kodex KDP ČR schválený Valnou hromadou KDP ČR dne 24. 11. 2006 s 
účinnosti od 1. 1. 2007: 
    
 
Nezávislost  
Při plnění svých povinností musí daňový poradce vždy postupovat s plnou profesní 
nezávislostí . To se vztahuje jak na zastupování zájmů jeho klientů, tak na řešení střetu 
zájmů mezi daňovým poradcem, klientem, daňovou správou a dalšími zainteresovanými 
stranami.  
Odpovědnost 
a.) Daňový poradce vykonává daňové poradenství na svou vlastní odpovědnost. 
Odpovídá za svou práci a za práci svých zaměstnanců. Pokud je daňové poradenství 
poskytováno prostřednictvím právnické osoby, musí odpovědný daňový poradce 
zajistit, aby výkon a kontrolu nad výkonem daňového poradenství touto právnickou 
osobou zajišťoval daňový poradce.  
b.) Riziko daňového poradce z výkonu daňového poradenství v souvislosti s 
odpovědností za škody způsobené jeho profesním pochybením, nedbalostí nebo 
vznikající z jakéhokoliv jiného právně vynutitelného nároku obdobné povahy musí být 
kryto odpovídajícím pojištěním jeho profesní odpovědnosti. 
Péče a svědomitost  
Při výkonu své profese se musí daňový poradce řídit platnými právními předpisy, 
profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta. 
Tato zásada vyžaduje nezávislost při všech profesních úkonech a zejména vyžaduje 
objektivní přístup při posuzování určitého případu. Předtím, než daňový poradce přijme 
zakázku, měl by si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkoly 
s náležitým zřetelem na své povinnosti a svou způsobilost. 
Mlčenlivost  
Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému 
poradci svěří jeho klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu své profese. Daňový 
poradce musí zajistit dodržování mlčenlivosti každou osobou, které při výkonu 
daňového poradenství k takovým informacím poskytl přístup, především jeho 
zaměstnanci a spolupracovníky.  
Slučitelné a neslučitelné činnosti 
Daňový poradce by měl provádět pouze takové činnosti, které jsou přípustné a 
slučitelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování předpisů, jeho profesních 
povinností, etiky a vážnosti profese daňového poradce.  
    
 
Reklama 
Daňový poradce může poskytovat pouze pravdivé informace o svých profesních 
činnostech.  
Vztahy s profesními kolegy  
Jednání poradce, které se dotýká ostatních daňových poradců, musí být v souladu s 
dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními členy své profese.  
Odměna 
Klient má právo na informace o výši odměny předtím, než daňový poradce pro něho 
zahájí svoji činnost. Odměna daňového poradce by měla zohledňovat stupeň jeho 
odpovědnosti, povahu a význam prováděných prací a čas, který je výkonu těchto prací 
věnován.  
Profesní vzdělávání 
Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu 
výkonu daňového poradenství.   
Disciplinární sankce 
KDP ČR má právo uplatňovat disciplinární sankce za závažné porušení čestného 
závazku poradce dodržovat tento kodex. 
    
 
Příloha č.2: Vybavení caffé baru 
 
  
               
VYBAVENÍ BARU - neodepisuje se  VYBAVENÍ BARU - odpis.třída č.2 (5 let)  OSTATNÍ VYBAVENÍ 
p.č. název zařízení ks cena za ks cena celkem  p.č. název zařízení ks cena za ks cena celkem  p.č. název zařízení ks cena za ks cena celkem 
      bez DPH bez DPH        bez DPH bez DPH        bez DPH bez DPH 
                                
3. Myčka skla 1 24 990 Kč 24 990 Kč  1. Chladící stůl třísekcový 1 69 900 Kč 69 900 Kč  1. Stoly 15 1 390 Kč 20 850 Kč 
  značka: RM          značka: LTH          značka: L.A.Bernkop       
  typ: E - 40        2. Vitrína chladící obslužná 2 44 220 Kč 88 440 Kč  2. Židle 60 840 Kč 50 400 Kč 
4. Výrobník ledu 1 18 890 Kč 18 890 Kč    značka: AGIR          značka: L.A.Bernkop       
  značka: RM          typ: CVF 3        3. Barová židlička 5 1 290 Kč 6 450 Kč 
  typ: IM 20 A/W        3. Zmrzlinový stroj 1 125 990 Kč 125 990 Kč    značka: L.A.Bernkop       
5. Barový mixér 1 6 980 Kč 6 980 Kč    značka: Astor        4. Atyp. Výroba- obložení baru 1 37 000 Kč 37 000 Kč 
  značka: KIA          typ: IC-30                
  typ: 5kSB5ECR        4. Kávovar- repasovaný 1 45 000 Kč 45 000 Kč    
výrobce:Truhlářství,            
M. Budějovice 
      
6. Prac. deska s dřezem 1 10 031 Kč 10 031 Kč    typ: Saeco D-320        5. Osvětlení 18 1 400 Kč 25 200 Kč 
  nerez                     značka: Siemens       
7. Mrazící skříň 1 21 990 Kč 21 990 Kč  CELKOVÁ CENA BEZ DPH     329 330 Kč  6. Výmalba 1 14 000 Kč 14 000 Kč 
  značka: LTH              7. HP iPAQ 214 Handheld  1 6 990 Kč 6 990 Kč 
8. Kontaktní gril 1 7 999 Kč 7 999 Kč        8. ZATYOO Pocket - licence  1 12 990 Kč 12 990 Kč 
  značka: APEXA              9. Vysílač WiFi signálu  1 2 390 Kč 2 390 Kč 
  typ: BAR-A 150.668              10. Druhý a další komplet  1 14 989 Kč 14 989 Kč 
9. Drtič ledu elektrický 1 2 487 Kč 2 487 Kč                  
  typ: LT - N4052              CELKOVÁ CENA BEZ DPH 191 259 Kč 
11. Nádobí a sklo 1 14 000 Kč 14 000 Kč             
  typ: různé                   
  
  
                  
CELKOVÁ CENA BEZ DPH 93 367 Kč             
                 
    
 






       2008 2009 2010 
       odpis  oprávky odpis   oprávky odpis  oprávky 
                5 825,-           5 825,-      13 980,-         19 805,-      13 980,-         33 785,-  
                     7 370,-           3 685,-      17 688,-         25 058,-      17 688,-         42 746,-  





pořízení doba  
měsíční 
odpis 
         3 750,-           3 750,-        9 000,-         12 750,-        9 000,-         21 750,-  
1. Chladící stůl třísekcový 69 900 Kč 12.8. 5 let      1 165,-        
2. Vitrína chladící obslužná 88 440 Kč 13.8. 5 let      1 474,-         27 444,-       65 866,-       65 866,-   
3. Zmrzlinový stroj 125 990 Kč 1.8. 5 let      2 100,-              
4. Kávovar- repasovaný 45 000 Kč 26.7. 5 let         750,-  2011 2012 2013 
       
odpis  oprávky odpis  oprávky odpis  oprávky 
 součet odpisů     329 330,-             13 980,-         47 765,-      13 980,-         61 745,-        8 155,-         69 900,-  
 součet oprávek     329 330,-             17 688,-         60 434,-      17 688,-         78 122,-      10 318,-         88 440,-  
              25 198,-         86 093,-      25 198,-       111 291,-      14 699,-       125 990,-  
                9 000,-         30 750,-        9 000,-         39 750,-        5 250,-         45 000,-  
            
             65 866,-       65 866,-       38 422,-   
    
 
Příloha č.4: Vybavení kanceláře 
 
VYBAVENÍ KANCELÁŘE  
p.č. název zařízení ks cena za ks cena celkem 
   bez DPH bez DPH 
HARDWARE, SOFTWARE, NÁBYTEK 
1. Počítač s monitorem, myší a klávesnicí 1  40 000 Kč 40 000 Kč 
2. Notebook 2  30 000 Kč 60 000 Kč 
3. Money S3 Premium 1  9 995 Kč 9 995 Kč 
 Zvýhodněná nabídka pro daňové poradce a účetní společnosti    
4. Licence software kancelářský Office síť.verze pro 3 PC 1  15 000 Kč 15 000 Kč 
5. Licence software účetní Money síť.verze pro 3 PC 1  20 000 Kč 20 000 Kč 
6. Licence antiv.programu na 3 PC 1  2 000 Kč 2 000 Kč 
7. Židle kancelářská 1  5 000 Kč 5 000 Kč 
8. Židle kancelářská 1  5 000 Kč 5 000 Kč 
9. Židle kancelářská 1  1 500 Kč 1 500 Kč 
10. Konferenční stolek 1  2 000 Kč 2 000 Kč 
11. Pohovka se dvěma křesly 2  8 000 Kč 16 000 Kč 
12. Rychl.konvice 1  500 Kč 500 Kč 
13. Telefonní přístroj  1  10 000 Kč 10 000 Kč 
14. Skartovačka 1  4 500 Kč 4 500 Kč 
15. Tiskárna 1  4 000 Kč 4 000 Kč 
16. Multifunkční zařízení (kopírka,skaner,fax,tiskárna) 1  15 000 Kč 15 000 Kč 
17. Nábytková sestava  1  20 000 Kč 20 000 Kč 
18. Nábytková sestava  1  18 000 Kč 18 000 Kč 
20. Nábytková sestava  1  7 000 Kč 7 000 Kč 
21. FORM studio 2008 1 4 990 Kč 4 990,00 
 
Licence Multi na více počítačů a síť pro neomezený počet klientů, základní 
formuláře + další skupiny formulářů za příplatek (DPFO závislá činnost, 
spotřební a ekologické daně, majetkové daně) 
   
22. Komplet (všechny skupiny formulářů) 1 5 500 Kč 5 500 Kč 
     
 
    
CELKOVÁ CENA BEZ DPH   265 985 Kč 
 
    
 






OSA – Ochranný svaz autorský  
pro práva k dílům hudebním, o.s. (dále jen OSA) 
Čs.Armády 20, 160 56 Praha 6,p.schr.100,  
IČ : 63839997   DIČ:CZ63839997  Občanské sdružení 
reg. u MV ČR dne 22.1.1996, č.j.:II/s-OS/1-29 038/96-R 
tel. ústředna: 220315111, fax: 220315311, e-mail: odbor.vp@osa.cz  
                                         
Návrh na uzavření licenční smlouvy podle § 46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném 
znění 
- ŽÁDOST o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA 
a o svolení k užití děl autorů  zastupovaných DILIA a OOA-S při provozování televizního 
vysílání 
 
PROVOZOVÁNÍ DĚL PROSTŘEDNICTVÍM REPRODUKČNÍCH TECHNICKÝCH 
PŘÍSTROJŮ 
 
Užití děl prostřednictvím technických přístrojů ve veřejně přístupných prostorech, které nemá charakter 
programu, při němž se nevybírá vstupné a díla nejsou zprostředkována  uvaděčem.  Např. restaurace, hostince, 
pizzerie, bufety,  kavárny, bary, prodejny, obchodní domy, tržnice, prostory bank, kadeřnictví, čekárny, čerpací stanice, parkoviště, 
pasáže, nádraží, muzea, galerie apod., cukrárny, jídelny, kantýny, stánky s občerstvením, veřejně přístupné prostory v 
ubytovacích zařízeních (hotely, pensiony, rekreační zařízení, lázeňské domy, sanatoria apod.), koupaliště, fitness centra, podniky, 
kanceláře, dopravní  prostředky, herny ……aj.. Prosím vypište níže uvedené :  
 
A) Provozovatel 
Jméno nebo název provozovatele 
(včetně právní formy): 
IČ : DIČ: Telefon: e-mail: 
Adresa sídla:  PSČ: 
Kontaktní adresa: PSČ: 
Zastoupený:  
Žádám o svolení k užití děl při pořádání hudebních produkcí a provozování děl  za níže uvedených 
podmínek 
 
B) Místo provozování děl  
Název a adresa provozovny ( v případě většího počtu provozoven, seznam provozoven včetně 
technických přístrojů uveďte prosím na samostatné příloze): 
 
 
C) Období provozování děl  
Datum nebo období provozování děl   (od – do)  Otevírací dny provozovny 
   Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne 
 
 
    
 
D) Údaje o jednotlivých reprodukčních přístrojích, uveďte počet jednotlivých přístrojů 




Ostatní zvukové přístroje (např. PC nebo jiný přehrávač a jiné 
- vypište včetně jejich počtu): 
počet připojených reproduktorů (mimo základních): počet samostatných sluchátek: 
Televizor, projekční 
TV či projekční 
plátno s TV 
vysíláním: 
Monitor:  Barco stěna: TV/monitor připojený k jukeboxu: 
Video: DVD: Ostatní zvukově obrazové přístroje ((např.PC s TV kartou, systém domácího 
kina -vypište včetně jejich počtu): 
3/  Hudební automat (např.  jukebox, video-jukebox, music box apod.: v osobním vlastnictví / v nájmu : uveďte 
prosím jméno pronajímatele): 
          a/  s mincovníkem                                                                                            b/  bez mincovníku 
 
Provozovatel celoročně využívá nainstalovaný přístroj umožňující příjem TV vysílání výhradně nebo převážně za 
účelem sledování sportovních přenosů :  
                                                                                                                                                                                                                    
ANO / NE  **  
                                                                                                                                                                                                                  
/** nehodící se škrtněte 
• Zavazuji se, že díla budou provozována v souladu s autorským zákonem v platném znění a poskytnutou licencí. 
• Zavazuji se, že uhradím autorskou odměnu podle podmínek platných sazebníků OSA, se kterými jsem se seznámil. Pokud 
dojde ke změnám skutečnosti uvedených v této žádosti, zavazuji se bez zbytečného odkladu tyto změny písemně oznámit 
OSA. 
• Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a žádost nebyla sepsána pod nátlakem. 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                   
V ……………………………..…..          dne ………………..……….                 _________________________ 
 
                                                                                                                           podpis a razítko  
      provozovatele nebo osoby  
  Nevyplňujte prosím, pouze pro potřeby OSA                                           oprávněné za provozovatele jednat 
 
kód provozovatele číslo smlouvy číslo faktury autorská odměna datum splatnosti 



























Příloha č.6: Vyhodnocení investičního projektu  
 
   
 
    
1. Cash flow projektu (tis. Kč)         
    Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Období 6 
Řádek Výsledky provozu projektu v  tis.Kč 
    
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 Tržby provozní (cena služby)     1 322 400 4 165 560 4 373 838 4 592 530 4 822 156 5 063 264 
2 Ostatní výnosy     0           
3 VÝNOSY PROVOZNÍ CELKEM provozní     1 322 400 4 165 560 4 373 838 4 592 530 4 822 156 5 063 264 
4 Spotřeba materiálu     402 000 1 266 300 1 329 615 1 396 096 1 465 901 1 539 196 
5 Spotřeba energie      34 000 107 100 112 455 118 078 123 982 130 181 
6 Náklady na opravy a údržbu     6 000 18 900 19 845 20 837 21 879 22 973 
7 Náklady na služby     70 000 220 500 231 525 243 101 255 256 268 019 
8  - z toho Náklady na publicitu, přístup k informacím, atd.     3 200 10 080 10 584 11 113 11 669 12 252 
9 PŘIDANÁ HODNOTA     807 200 2 542 680 2 669 814 2 803 305 2 943 470 3 090 643 
10 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.)     475 600 1 498 140 1 573 047 1 651 699 1 734 284 1 820 999 
11 Pojištění majetku, silniční daň, atd     8 600 27 090 28 445 29 867 31 360 32 928 
12 Odpisy investice (bez DPH a bez dotace)     27 444 65 866 65 866 65 866 65 866 38 422 
13 Ostatní náklady     40 000 126 000 132 300 138 915 145 861 153 154 
15 NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM provozní     1 066 844 3 339 976 3 503 682 3 675 572 3 856 058 4 018 123 
16 HV provozní 
    255 556 825 584 870 157 916 958 966 099 1 045 141 
17 Úroky přijaté                 
18 Ostatní finanční výnosy                 
19 VÝNOSY FINANČNÍ CELKEM     0 0 0 0 0 0 
20 Nákladové úroky     0 0 0 0 0 0 
21 Leasingové náklady     0 0 0 0 0 0 
22 Ostatní finanční náklady     0 0 0 0 0 0 
23 NÁKLADY FINANČNÍ CELKEM     0 0 0 0 0 0 
    
 
24 HV finanční     0 0 0 0 0 0 
25 Daňová sazba     0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 
26 Daň z příjmu (absolutní výše )     53 667 165 117 165 330 174 222 183 559 198 577 
27 HV čistý (po odpočtu daně z příjmů)     201 889 660 467 704 827 742 736 782 540 846 564 
          
Řádek Potřebný oběžný kapitál k provozování projektu v tis.Kč 
    
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
28 Zásoby provozní     100 000 110 000 115 500 121 275 127 339 133 706 
29 Pohledávky za odběrateli                 
30 Závazky k dodavatelům                 
31 Změna čistého pracovního kapitálu     100 000 10 000 5 500 5 775 6 064 6 367 
          
Řádek Zdroje financování projektu v tis.Kč 
    
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
32 Dotace                 
33 Přijaté nové úvěry a půjčky k pokrytí financování projektu                 
34 Splátky nově přijatých úvěrů a půjček                 
35 Vlastní zdroje žadatele     1 000 000           
          
Řádek Pořízení dlouh.investic projektu (bez DPH) v tis.Kč 
    
2008 2009 2010 2011 2012 2013 





    
2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - průměrná doba odpisování investice, průměrný počet pracovníků vyžadovaný       
          
Řádek Výpočet průměrné doby odpisování odepisovaného dlouh. majetku 
         
  
Název investice Hodnota investice (bez DPH) v tis.Kč 
   
Doba 
odpisován
í v letech 
      
37 Investice ve třídě odepisování 1  (3 roky) 0    3 0     
    
 
38 Investice ve třídě odepisování 1a  (4 roky) 0    4 0     
39 Investice ve třídě odepisování 2  (5 let) 329 330    5 
1 646 
650     
40 Investice ve třídě odepisování 3  (10 let) 0    10 0     
41 Investice ve třídě odepisování 4  (20 let) 0    20 0     
42 Investice ve třídě odepisování 5  (30 let) 0    30 0     
43 Investice ve třídě odepisování 6  (50 let) 0    50 0     
44 Celkem 329 330    x 
1 646 
650     
45 Průměrná doba odpisování v letech (PDOI) 5,0  0         
          
Řádek Doplňující informace 
    
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
46 Počet pracovníků k provozu investice     5 0 0 0 0 0 
3. VÝPOČTY - NPV, IRR, doba návratnosti DN         
Řádek CASH FLOW 
    
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
47 OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy     229 333 726 333 770 693 808 602 848 406 884 986 
48 Změny čistého pracovního kapitál     -100 000 -10 000 -5 500 -5 775 -6 064 -6 367 
49 PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + změny ČPK     129 333 716 333 765 193 802 827 842 342 878 619 
50 Dotace     0 0 0 0 0 0 
51 PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace     129 333 716 333 765 193 802 827 842 342 878 619 
52 Přijaté nové úvěry k pokrytí financování investice     0 0 0 0 0 0 
53 Splátky nových úvěrů     0 0 0 0 0 0 
54 Kapitálový vklad z vlastních zdrojů investora     1 000 000 0 0 0 0 0 
55 CASH FLOW Z FINANCOVÁNÍ     1 000 000 0 0 0 0 0 
56 Nákup investic     879 941 0 0       
57 CASH FLOW INVESTIČNÍ     -879 941 0 0 0 0 0 
58 CASH FLOW CELKOVÉ     249 392 716 333 765 193 802 827 842 342 878 619 
59 FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ PROJEKTEM     249 392 965 725 1 730 918 2 533 745 3 376 087 4 254 706 
 
 
        




        
Řádek Diskontní sazba Výsledná DS Bezriziková DS Za riziko 
     




      
Řádek CASH FLOW DISKONTOVANÉ 
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 
60 Nakupovaný majetek (investice)     879 941 0 0       
62 PROVOZNÍ CASH FLOW (nediskontováno)     129 333 716 333 765 193 802 827 842 342 878 619 
73 Průměrné PROVOZNÍ CASH FLOW – nediskontované   426 835       
63 CASH FLOW pro výpočet IRR     -750 608 716 333 765 193 802 827 842 342 878 619 
64 DISKONTNÍ FAKTOR (při diskontní sazbě : 3,07%)     1,0000 0,9702 0,9413 0,9133 0,8861 0,8597 
65 Nakupovaný majetek (investice) (diskontováno)       0 0       
66 PROVOZNÍ CASH FLOW (diskontováno)     129 333 694 997 720 288 733 204 746 379 755 335 
67 Celková investice, tj. součet investic   0       
68 Součet PROVOZNÍ CASH FLOW – diskontované (součet efektů investice)   3 891 057       
 
 
        






69 NPV čistá současná hodnota 3 891 057 3 DOPORUČENO ! 
70 IRR finanční míra výnosnosti 97,41% 3   
71 DN doba návratnosti 2,06 3   
72 Průměrná doba odpisování investice PDOI 5,00    
 
